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<参考資料>
以下の宋科は,講義者がテキストr近世史料取扱講習会資料Jに掲載したもので
ある｡出典の詳細は,補証を参照されたい｡
① 近世庶民史料調査委員会分類項目一覧
法 令 制 規 幕 政 藩 政 村 政 租 税 土 地 林 野
入 会 金 融 売 買 貸 借 質 物 物 価 米 穀 交 通
宿 駅 助 郷 運 輸●通 信 戸 口 虚 業 農 畜 pBi 柑
小 作 養 蚕 畜 産 林 業 山 村 水産米 独 村 手工莱
破 造 工 業 鉱 業 商 業 貿 易 商 人 都 市 水 刺
土 建 治 安 軍 事 宗 教 凶 災 救 他 身 分 家
飲 食 習 俗 学 芸 医 術 通 史 伝 説 地 誌 蝦 英
絵 図 雑
㊥ 平井良朋 :近世資料主題分類表 (新訂第6)
0 総 記 21 石 高 帳
01 通 史 22 田 畑 ･屋 舗
02 地 誌 23 林 野
03 紀 行 24 割 付 ･取 立
04 地 図 25 上 納
05 伝 記 26 正 税
06 博 物 ･医 療 27 附 加 ･稚 税
07 共 祷･芸 能 28 国 税
08 学 芸･教 育
09 文 芸･作 品
10 支 配
11 飢 三と
12 8 士
13 役 職
三 14 施 政
15 法 令
16 財 政
?????????? ?
助 郷
町
町
町
町
町
???
??
??
刺
人
政
定
政
五 人 組
戸 口
郷 士 ･浪 人
17 潜 営 邸 業 38 百 姓 ･町 人
18 郡 部 39 校 多 ･非 人
19 士 族 授 産 40 治安･故地･交通
20 土 地 ･租 税 41 騒 現 ･犯 罪
???????????????
? ?
? ??
?
?
? ? ?
?????????????
?
?
?
??
?????????????????????
63 建 築 76 商 組 絞 89 布 教 ･伝 道
64 工 業 経 営 77 商
65 妨 紙 工 業 78 米
･66 食 品 工 業 79 商 品
67 推工業 ･椎 職 80 杜
･68 鉱 山 経 営 81 神 官
69 鉱 産 物 82 記
′70 金 融 及 商 業 83 法
71 通 貨 84 社 寺
■72 金 融 放 閑 85 条
'73 質 物 86 集
74 貸 借 87 宝
●75 売 買 88 造 営
人 90 家 制 民 族
穀 91 家 ､ 系
相 場 9台 家 族 ･相 続
寺 93 家 産 ･生 業
僧 侶 94 食 制･服 制
録 95 礼 儀 ･作 法
規 96 冠 婚 葬 祭
経 済 97 祭 礼 ･信 仰
典 98 年中行事 ･娯楽
器 99 方 言 ･伝 説
物
修 復
◎ 山口啓二 :藩史料機能分類表
1 大名の ｢家｣史料
a 家柄を示す史料
(lI 領地関係文書 (2) 出自を示す文書
(3) 系図 ･家譜 (4)家史 ･歴代家記
b 冠婚葬祭史料
C 私生活史料
2 家臣の ｢家｣史料
3 藩 庁 史 料
a 番方史料
(1) 番組史料 (2) 軍役史料
(31幕末維新期軍制改革史料 (41 軍学 ･兵法史料
b 役方史料
(1) 裏方史料 (21 側近 ･奥方史料 (3) 寺社方史料
(41 勘定方史料 (5) 町奉行所史料 (6) 郡方 ･地方史料
C 藩学史料
4 家 臣 田 史 料
a 法度･条目･軍令
も 知行 ･扶持方関係
C 分限帳 ･武鑑 ･役人付
d 奉公書 ･由緒昏 ･家中系図
???????
???
六
???????〔 ??〕
? ???
七
5 用達町人史料
a 蔵宿史料
b 城下用達町人史料
C 三部用達町人史料
d 国産会所町人史料
6 町方 ･在町 ･村方史料
④ 児玉幸多 :分数麦
第- 公的性質のもの
H 領主より交付した文沓 ･記録類
イ 法令 口 土地関係 ハ 租税関係 二 親
⇔ 領主側の記録類
イ 藩制度関係 口 領主関係 ハ 財政関係 二 凍土関係
ホ 特殊事項記録 へ 雑
e)村方より領主に投出した文寄 ･記録類
イ 戸籍関係 口 村勢関係 ハ 五人組関係 二 職業関係
ホ 治安関係 へ 租税関係 へ 鷹場 ･鉄砲関係 チ 雑
的 村政に関する記録類
イ 相投人関係 口 戸籍関係 ハ 租税関係 二 土木関係
ホ 入会関係 へ 村方規約に関するもの ト 公用記録帳辞
チ 特殊事項記録 リ 寺社関係 ヌ 雑
教育などもー項目立てうる場合には独立項目とする｡
㈲ 交通関係
イ 宿場関係 口 助郷関係 - 宿場 ･助郷訴訟に関するもの
こ 中馬その他の宿継荷物以外のもの ホ 関所手形等に関するもの
へ 椎
田 雑
節二 私的性質のもの
H 戸籍関係
イ 出生 ･死没 口 婚姻 ハ 分家 二 勘当･久離 ･蝦外
ホ 雄
E) 財産関係
イ 土地の売買 ･貸胎 口 家屋 ･財産の売買･貸借 ハ金銭貸借
二 相続 ホ 雑
E)身分関係
イ 家格 ･由緒関係 ･系図 ･苗字帯刀免許等
口 質奉公 ･人身売買･仲間奉公 - 家抱 ･問人 ･名子等
絢 訴訟関係
イ 戸括関係 口 財産関係 ハ 椎
田 生業関係
イ 農業 ■ ロ 商業 ･金融 - ●ェ業 二 特殊産業
閃 生活関係
イ 年中行事 口 衣食住 - 娯糞･休日 二 民話
ホ 雑
は 誰
㊥ 山口県文事館 :毛利家文庫分類項目
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凹
請
一 件
記
56 女 儀 日記
57 継 立 原苔
58 絵 図
その他未整理史料
◎ 常陸国土浦 土屋家文書 目録分類項目
領 知 朱印状 ･偵知目録 (朱印状 ･偵知目録,a]朱印渡 ･頂戴細孔),郷村苗
帳･郷村仮名付帳,額知引替,版籍奉還 ･廃藩置県,絵図 (国図,土浦
泉州嶺),城郭 (普請 ･掘汝,城郭図),屋敷 (屋敷,屋敷図)
土屋家 家系(系図,系譜,同族系譜,諸家系譜),元服,相続 (初御日見,家督
相続 ･隠居,養子),官位 (叙任,授爵,正直授勲),印譜 ･名雷,明治
後官職 (寅直,挙直,正直),吉凶 (婚姻,病気,服忌 ･服稜,葬儀),
八
???????〔 ??〕
? ???
九
熱海政治, 日記 (籍直,泰直,英直,彦直,寅直,挙直),'武術･学芸
(兵術,猪狩図,史誌伝記一下略-),土屋邸卸成一件,明治後家政 (家
政一般,家扶日誌,地所 ･家屋売買一下略-),目録 ･入記
勤 役 徹代替 (誓詞,献上),出仕 (御足袋御杖願,出仕日),参勤交番 (秦
府,滞府,御暇,仮養子,釦供連,在着御礼･献上,通行団),勤番 (御
門番,火之番,町番,立固,日光勤番,和法事奉行,朝鮮人来碑勧用),
田中城請取,御手伝普請(川々普請,江戸城普請),囲役金,微視言上 ･
献上 (定式御祝儀,時献上臨時献上共,即位,将軍宣下 ･叙任,勅使下
向,勧能一下略-),拝領御礼 (将軍宣下,御鷹之雁,御料理),見舞
(将軍家不例,城内出火,地袋),悔 (禁裏,将軍家,老中･大名死去),
香負献上,維新後助役,御用召状
孤役儀 奏者番 (補任,勤仕中畜類,御腐野,諸大名徹礼,御葬儀 ･勧法事,I
下略-),寺社奉行 (柿任,評定所関係容類,寺社制),大坂城代 (転
任,勤役中書類,勤方例番,外国事情,異国船渡来一件,海防,一下略
-),大坂城代以後公用人記録 (弘化年間,嘉永六年,一中略一明拾元
年～四年,城代勤方例智,異国船渡来 ･風聞,その他),京都所司代
(転任,助役中古類)
諜 政 藩政 (漕法,潜財政,維新後藩制改革,戸口,寺社,領内見分,巡見図),
勘定所伺 (公串方,勝手方),家中 (席凪 諸士年譜 ･分限帳,知行･禄
制)
伝) 井尻家文事目録分数項目
支 配 (代官所役人,御触,布告･達,差紙,詩執 御用状屈苫日記,その他)
一土 地 (換地,地改,名寄,高帳,土地移動,入会,地租改正,除地,その他
絵図)
fi. 取 木途 (内見 ･城見,引方,免,割付,取立,納入,不納,延石,廻米,
城米,皆済,その他),小物成
村 村法 (法度),村況 (明細昏上),村政 (村役人,印判,御用届,役所宛
願 ･屈,村役人宛願 ･屈,御用状請取,その他),村入用 (披見,人足,
郷宿,取越金,取番,小夫触合,借用手形,村入用蝦,夫銭割合帳,そ
の他)
戸 口 宗旨･人別 (村,寺社,浪人;婚姻病死届,倍屋,枝柿仕立入,欠落,
関所,共他),五人組
治安 ･訴訟 (鉄砲,番人,見廻JlB番,変死一件,焼失届,盗難,出入･訴訟,
その他)
救 他 (閏軌 貯穀,その他)
水利･普請 (橋普請,用水,その他)
交 通 (助郷,その他)
宗 教 (神社,寺院,民間信仰,応現寺)
学 事 (学校)
家 家 (系譜･由緒,身分,結社団休,履歴書辞令,徴兵,相続,親族出入,
吉凶,出入),経営 (土地,家屋,貢租,御用金,小作,商業,家計･
金融,日記 ･記録),学芸 ･信仰 (教育,地誌,手本,詠革,武術,罪
法信仰),書状,雑
⑧ 加嶋屋長田家文書分類項 目
幕府御用 御用金,諸差出金 (川･掘汝入用,橋掛渡入用,御救御用 ･施行銭,
寺社修復金),御用金掛屋,引替御用,公儀御貸附銀 (加場屋店取扱,
公銀徹貸附拾壱軒組合),兵岸商社,大坂御役方御用 (大坂城代,大坂
町奉行)
大名御用 五故内 〔柳生藩,岸和田藩,麻田藩〕一中略一 ･酉海道 〔熊本薄く蔵
元 ･掛屋御用> (貸附,預り銀,生増売支配,勧銀仕向御用,蔵屋敷
入用,扶持 ･被下米,家中貸,新地肥後分),人吉藩,延岡薄,飲肥
藩,鹿児島藩,一橋家,音名未詳分〕
旗 本 御 用 菅沼氏,角倉氏 (淀川過書船支配),小笠原氏 (源右街門),
附その他武家貸 彦坂氏 (九兵衛)一下略一
堂上 ･寺社方 一条家<館入御用>,有栖川宮御貸附,熊野三山都貸附
堂島浜方 堂島浜営業株,米方両替 (浜方先納,加場屋先納,米切手井先納相印,
切手入替),蔵米売支配 (讃州高松宇足津米,肥後光,浜仲仕)
諸商用 店方勘定 (本店,船町店,御扶持受取通,別家 ･手代取香銀,店奴引
負),両者業務 (手形振出,為蕃取組,金銀両替･売買,預り,飛脚),
貸附 (貸金訴訟,在貸)
官省 ･府県方御用 会計官御用,陸軍省為番方,府県為替方 (豊岡県,飾磨県,
広島県,香川県,白川県)
諸商社 ･会社 為替会社･通商会社,諸藩物産方 (水戸,上田,丸亀),商社 ･
会社 (山広谷長平,尽力組,蓬莱社,六梅商社,長田組商社,巨川会
社,内外用達会社出張所,加島粗大島産物商社,委託金不渡訴訟)
藩債処分
官私負債事件 官 (公)金負債 (豊岡県,陸軍省その他各庁),私債 (丸亀商社,
?????????
○
有馬家,､藤本家,三井組,その他),官私負債調 (抵当品詞),不動匿
･動産処分 (大阪市中分,難波村分,鳩尾上田新田分,讃州村巣材
分,道具類)
1
店 政 店制,奉公人 (支配人,勧屋敷方,通勤手代,別家子弟出勤願,奉公
人請状,差控 ･再勤,畷出･退職),給銀,褒賞, 出入人 (出勤･数
万,貿銀 ･前借銀,相続,退身),助成銀 (恩倍銀,合力銀,相続講)
家 方 居屋敷 ･別荘 (居屋敷,別宅 ･別荘,借地),屋敷活券 (活券状,活~
券書上),甜屋敷 (家守,諸入用,譲渡,貸家,貸蔵),新田 (小島新
田,上田新田),道具 (浄瑠璃本板木,酒造道具)
家 政 家法,相続 ･冠婚葬祭 (相続 ･祝事,仏事),役職, 日記 ･記録類,
家計 (買物,旅行,その他),諸芸 (茶の汲,蹴鞠),信仰 (菩提寺,
寄進),奥向奉公人 (乳母,妾,給料その他被下金),奥向出入人 (茶二
人,医者,画人,師匠,相投,その他),分家(作五郎家,'作次郎家),
別家 (別家取立,婚姻 ･相続,居宅,別家取放),親族 (推賀屋安EF
家,鴻池家),縁故,家政建直 (拝借金歎願,出納括)
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